










Godina 2005. vrlo je znaajna za život akademske zajednice 
profesora, studenata i suradnika novoosnovanoga Katolikog bogoslovnog 
fakulteta u akovu. Te je godine, nakon skoro dvjesto godina filozofsko-
teološkoga studija, bivša Teologija u akovu, podruni studij Katolikoga 
bogoslovnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, postala samostalan Katoliki 
bogoslovni fakultet u akovu.    
 
Uzoriti gospodin Zenon kardinal Grocholewski, prefekt 
Kongregacije za katoliki odgoj, potpisao je 4. lipnja 2005. godine Dekret o 
osnivanju Katolikoga bogoslovnog fakulteta u akovu u sastavu 
Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na elu novoga fakulteta je 
mons. dr. sc. Marin Sraki, veliki kancelar. Istoga dana uzoriti je gospodin 
Kardinal potpisao i dekret o prihvaanju Statuta KBF-a, dekret o 
imenovanju profesora na buduem KBF-u u akovu te imenovao i prvoga 
dekana Katolikoga bogoslovnog fakulteta u akovu. 
 
Ugovor izmeu Svete Stolice i Republike Hrvatske potpisan je 17. 
lipnja 2005. godine u Rektoratu Sveuilišta u Osijeku. Odbor za statutarna i 
pravna pitanja Senata Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 
svojoj 6. sjednici, 6. srpnja 2005. godine, dao je suglasnsot na Statut KBF-a 
u akovu. Senat Sveuilišta J.J. Strossmayera na svojoj sjednici održanoj 
26. rujna 2005. godine, potvrdio je dekana Katolikoga bogoslovnog 
fakulteta u akovu. 
 
Dijecezanski biskup akovake i Srijemske biskupije i veliki 
kancelar Katolikoga bogoslovnog fakulteta u akovu, mons. dr. sc. Marin 
Sraki, donio je 30. rujna 2005. godine Odluku kojom Katoliki bogoslovni 
fakultet u akovu u sastavu Sveuilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 
proglašava ustanovljenim i time otvara poetak njegova djelovanja. 
Katoliki bogoslovni fakultet u akovu službeno je zapoeo s radom 1. 




U zajedništvu sa Sveuilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s 
mnoštvom prijatelja, znanaca te uglednih gostiju akovaka i Srijemska 
biskupija slavila je 4. studenoga 2005. godine sveanost ustanovljenja i prvi 
Dan Katolikoga bogoslovnog fakulteta u akovu. U tekstovima koji u 
ovom izdanju Diacovensije slijede može se nai izvrstan pregled svega 
onoga što se u godini osnivanja novoga Fakulteta dogaalo, što je bilo 
važno i što je ostalo kao sjeanje na veliki dogaaj u 2005. godini za 
akovaku i Srijemsku biskupiju, za Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, za Slavoniju, Baranju i Srijem, a posebice za Katoliku Crkvu u 
Republici Hrvatskoj, kao i šire izvan nje!  
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